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 :ﺧﺳﺍﺋﺭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺍﺷﺭﺔ
 .ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻌﺼﺸ ﺍﻟﺒﺸﺸﻱ۱.
ﺗﻜﻠﻓﺔ ﺍﻟﻓﺍﻗﺗ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺍﺝ ﻧﺘﻴﺠﺔ  .۲
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ﺕﻛﻟﻔﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ۱.
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  ﺍﺳﺑﺍﺑ ﺍﻟﺣﺍﺩﺙ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭﻱ ﻣﻥ ﻕﺑﻟ ﺍﻟﺳﺍﺋﻕ
 .ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ۱.
 .ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ۲.
 ﻹﻋﺪﻡ ﺍﻹﻟﻤﺍﻡ ﺑﺍﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﻴﺍﺩﺓ۳.
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 ﺗﺷﺭﻳﺣ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﻳﻥ ﻣﻥ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ
 ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺭﻓ ﺽ ﻭ ﺍﻟﻘﺑﻭﻟ
 ﺍﻟﻘﺑﻭﻟ
 ﺗﺤﺗﻳﺗ ﺍﺳﺒﺍﺏ ﺍﻟﻮﻓﺍﺓ•
ﺍﻟﻤﺴﺍﻋﺗﺓ ﻋ ﻠﻰ ﺗﺤﺗﻳﺗﻧ ﺴﺒﺔ •
 ﺍﻟﺨﻄﺄ
ﺍﻟﻤﺴﺍﻋﺗﺓ ﻋ ﻠﻰ ﺗﺤﺗﻳﺗ ﺍﻭﺟﻪ •
 ﺎﻟﻘﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
 ﺍﻟﺭﻓﺽ
 ﻮﻧﺍﺣﻲ ﺷﺷﻴﻋﺔ•
 ﻮﻧﺍﺣﻲ ﺍﺟﺘﻤﺍﻴﻋﺔ•
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 ﺍﻟﺮﺍﺣﻨﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓﻭ  ﺍﻟﺒﺍﺻﺍﺕ•
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 ﻻﺍﻟﺮﺊﻴﻐﻲ ﻟﻮﻻﻮﻻ ﺍﻻﻻﺍﻻﺍﺟ ﻟﺪﻯ ﺭﺍﻛﺒﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
ﺎﻟﺘﻐﻴﺮ ﻔﻲ ﺎﻟﺤﺮﻛﺔ ﺇﻣﺎ ﺎﻳ ﻥﻜﻥﻮ ﺗﻮﻗﻔﻣ ﻔﺎﺟﺊ ﺎﻭ ﺗﺴﺎﺭﻉ •
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 .ﺗﻧﺎﺳﺏ ﻁﺭﺩﻱ: ﺳﺭﻋﺓ ﺍﻟﺳﻳﺍﺭﺓ۱.
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 :ﺍﺻﺍﺑﺍﺕ ﺍﻟﻭﺟﻪ•
 .ﻛﺩﻣﺎﺕ ﻭ ﺳﺣﺟﺎﺕ ﺑﺎﻟﻭﺟﻪ•
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 .ﻛﺩﻣﺎﺕ ﻭ ﺱﺣﺟﺎﺕ ﺑﺎﻟﺭﺃﺱ–
 .ﺟﺭﻭﺡ ﺭﺿﻳﺔ ﻭ ﻗﻁﻌﻳﺔ–
 .ﻛﺳﻭﺭ ﺑﻌﻅﺎﻡ ﺍﻟﺟﻣﺟﻣﺔ–
 .ﻧﺯﻑ ﻭ ﺍﺫﻳﺍﺕ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺟﻣﺟﻣﺔ–
 .ﺍﺻﺍﺑﺍﺕ ﻭ ﺍﺫﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺩﻣﺎﻍ–
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 :ﺍﺻﺍﺑﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺑﺔ•
 .ﺧﻟﻌ ﺑﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻧﻘﻳﺔ»
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 ﺍﺻﺍﺑﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻋﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺷﺩﺓ ﺍﻻﺻﻁﺩﺍﻡ
 .ﻛﺩﻣﺎﺕ ﻭ ﺟﺭﻭﺡ ﻭ ﻛﺳﻭﺭ ﺑ ﺍﻟﻘﻔﺻ ﺍﻟﺻﺩﺭﻱ•
 :ﺍﻟﻘﻟﺏ•
 ﺗﻛﺩﻡ ﺍﻟﻘﻟﺏ»
 ﺟﺭﻭﺢ ﺭﺿﻳﺔ ﻟﺳﻁﺢ ﺍﻟﻘﻟﺏ»
 ﺎﻥﺗﺯﺎﻉ ﺎﻟﻘﻟﺏ ﻣﻥ ﻣﻛﺎﻥﻪ »
 
 
 ﺍﺻﺍﺑﺍﺕ ﺍﻟﺳﺍﺋﻕ
 :ﺍﻟﺭﺋﺔ•
 .ﺭﺿﻭﺿ ﻭﺗﻛﺩﻡ ﻟﻟﺳﻁﺢ ﺍﻟﺭﺋﺔ»
 :ﺍﻟﺷﺭﻳﺍﻥ ﺍﻻﻭﺭﻁﻲ•
 ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺷﺭﻳﺍﻥ ﺍﻻﻭﺭﻁﻲ»
 
 ﺍﺻﺍﺑﺍﺕ ﺍﻟﺳﺍﺋﻕ
 :ﺍﺻﺍﺑﺍﺕ ﺍﻟﺑﻁﻥ•
 :ﺍﻟﻛﺑﺩ•
 .ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺗﻣﺯﻕ ﺍﻟﻛﺑﺩ ﺍﻛﺛﺭ ﺎﺻﺎﺑﺎﺕ ﺎﻟﺑﻁﻡ ﺷﻳﻭﻋﺎ
 .ﻳﺗﺭﺍﻭﺡ ﻣﻥ ﺗﻣﺯﻕ ﺑﺳﻳﻁ  ﺎﻝﻰ ﺗﻣﺯﻕ ﻛﺎﻣﻝ ﺎﻝﻛﺑﺩ–
 ﻻﺗﻛﺩﻡ ﺍﻻﺣﺷﺍء ﺍﻟﺩﺍﺧﻟﻳﺔ ﻟﻟﺑﻁﻥ•
 .ﺕﻣﺯﻗﺍﺕ ﺑﺍﻻﺣﺷﺍء ﺍﻟﺩﺍﺧﻟﻳﺔ ﻗﺩ ﺕﺅﺩﻱ ﻟﻣﺯﻳﻑ ﻣﻣﻳﺕ•

 ﺍﺻﺍﺑﺍﺕ ﺍﻟﺳﺍﺋﻕ
 :ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻟﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺳﻔﻟﻳﺔ•
 .ﺎ ﺻﺎﺑﺎﺗ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻭ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ
 ﺗﻛﺩﻣﺎﺗ ﻭ ﺳﺣﺟﺎﺗ•
 ﺟﺭﻭﺡ ﻗﻁﻌﻳﺔ ﻭ ﺭﺿﻳﺔ•
  .ﻛﺳﻭﺭ ﺑﺎﻣﺎﻛﻥ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ•
 
 ﺍﺻﺍﺏﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﻛﺏ ﺍﻻﻣﺍﻣﻲ
 :ﺧﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﻛﺍﻥ•
 .ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﻘﻭﺩ ﺍﻟﺳﻳﺍﺭﺓ۱.
 .ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻧﺗﺑﺍﻩ ﻟﺣﻅﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺣﺍﺩﺙ۲.
 .ﻓﺭﺻﺔ ﻗﺫﻓﻪ ﻭ ﺧﺭﻭﺟﻪ ﻣﻥ ﺎﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻋﺎﻟﻳﺓ۳.
 :ﺍﻧﻭﺍﻉ ﺍﻻﺻﺍﺑﺍﺕ•
 .ﺎﻏﻟﺑ ﺎﻻﺻﺎﺑﺎﺗ ﺗﻛﻭﻥ ﺑﺎﻟﺭﺃﺱ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻻﺣﻳﺍﻥ ﺗﺳﺑﺑ ﺍﻟﻭﻓﺍﺓ۱.
 .ﺍﺻﺍﺑﺍﺕ ﺍﻋﺿﺍء ﺍﻟﺟﺳﻡ ﺍﻻﺧﺭﻰ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻭ ﻟﻛﻧ ﺑﻧﺳﺑ ﻣﺗﻔﺎﻭﺗﺔ۲.
 ﺍﺻﺍﺏﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﻛﺏ ﺍﻟﺧﻟﻔﻲ
 .ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻣﻗﻌﺩ ﺍ ﻟﺧﻟﻔﻲ ﺃﻗﻟ ﺧﻁﻭﺭﺓ•
 .ﻣﺣﺩﻭﺩﻳﺔ ﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﺭﺍﻛﺏ ﺑﺍﻟﺧﻟﻑ ﺍﺙﻧﺍء ﺍﻟﺣﺍﺩﺙ•
 .ﺍﺻﺍﺑﺍﺕ ﺎﻟﺭﺎﺱ ﺗﻋﺗﺑﺭ ﺎﻻﻛﺛﺭ ﺷﻳﻭﻋﺎ•
 .ﺎﻡﻛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﺎﺻﺎﺑﺎﺕ ﺎﺧﺭﻯ ﺑﺎﻟﺟﺳﻡ•
 ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻻﻡﺍﻥ
 :ﻓﻭﺍﺋﺩ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻻﻡﺍﻥ•
 .ﺗﻘﻳﻳﺩ ﺎﻟﺭﺎﻛﺑ ﺑﻣﻛﺎﻧﻪ۱.
 .ﺗﻭﺯﻳﻋ ﺍﻟﻘﻭﺔ ﺍﻟﻣﺅﺙﺭﺔ ﻋﻟﻯ ﺍﻟﺟﺳﻣ ﺍﻟﻧﺍﺗﺟﺔ ﻣﻧ ﺍﻟﺣﺍﺩﺙ۲.
 ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻻﻡﺍﻥ•
 



 ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻻﻡﺍﻥ
 :ﺍﻻﺻﺍﺑﺍﺗ ﺍﻟﻥﺍﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻻﻡﺍﻥ•
 .ﺭﺿﻭﺿ ﻭ ﺗﻛﺩﻣﺎﺗ ﻋﻟﻰ ﻡﺳﺍﺭ ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ–
 :ﺗﻣﺯﻗﺎﺗ  ﺑﺎﻻﺣﺷﺎء ﺍﻟﺩﺍﺧﻟﻳﺔ ﻟﻟﺟﺳﻡ–
 ﺍﻻﻣﻌﺍء»
 ﺍﻟﻣﺛﺍﻧﺔ»
 ﺍﻫﻣﻳﺔ ﻓﺣﺹ ﻭ ﺕﺣﺩﻳﺩ ﺍﺻﺍﺑﺍﺕ ﺣﺯﺍﻡ ﺍﻻﻡﺍﻥ•
 ﺍﻟﻛﻳﺱ ﺍﻟﻬﻭﺍﺋﻲ
ﻭﺿﻊ  ﻟﻟﺗﻘﻟﻳﻟ ﻡﻥ ﺍﺹﻁﺩﺍﻡ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺑﺎﻻﺟﺯﺎء ﺍﻟﺩﺍﺧﻟﻳﺔ •
 ﻟﻟﻣﺭﻛﺑﺔ
 :ﺍﺻﺍﺑﺍﺗ ﺍﻟﻥﺍﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻛﻳﺱ ﺍﻟﻬﻭﺍﺋﻲ•
 .ﺍﺻﺍﺑﺍﺗ ﻧﺍﺗﺟﺔ ﻋﻧ ﺍﻧﺗﻔﺍﺥ ﺍﻟﻛﻳﺱ ﺎﻟﻬﻭﺎﺋﻲ ﺎﻭ ﻋﻥ ﺗﻁﺎﻳﺭ ﺎﻟﺟﺯء ﺎﻟﻣﻐﻁﻲ ﻟﻟﻛﻳﺱ–
 .ﺭﺿﻭﺿ ﺑﺎﻟﻭﺟﻪ –
 .ﻛﺳﻭﺭ ﺑﻌﻅﺎﻡ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻟﻭﻳﺔ–
 .ﺎﺻﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﻌﻳﻭﻥ–
 .ﻛﺳﻭﺭ ﺑﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻧﻘﻳﺔ–
 
  ﺍﺳﺑﺍﺑ ﻭﻓﻳﺍﺕ ﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭﻳﺔ
 ﻭﻓﻳﺎﺕ ﻁﺑﻳﻌﻳﺔ•
 ﺻﻌﺑﺔ ﺍﻻﺛﺑﺎﺕ•
 .ﻭﺟﻭﺩ ﺁﺛﺍﺭ ﻣﺭﺿﻳﺔ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﺍﺛﻧﺍء ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﺢ•
 :ﻭﻓﻳﺎﺕ ﺎﻧﺗﺣﺎﺭﻳﺔ•
 .ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺔ•
 .ﺗﺍﺭﻳﺧﻪ ﺍﻟﻣﺭﺿﻲ•
 .ﻓﺣﺹ ﺍﻟﺳﻣﻭﻣ•
 :ﺍﻟﻘﺗﻟ•
 ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺟﺩﺍ•
 .ﻭﺟﻭﺩ ﺍﺻﺍﺑﺎﺕ ﻻ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﻧﻭﻊﻳﺔ ﺍﻟﺣﺍﺩﺙ•
  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﺑ ﺍﻟﺷﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﻓﺣﺹ
 ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﻳﻥ ﺑﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ
 .ﺍﻟﻔﺣﺹ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﺍﻟﺷﺭﻋﻲ ﺍﻟﻅﺍﻫﺭﻱ•
 ﻼﻓﺣﺹ ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ•
 ﺍﻟﻔﺣﺹ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﺍﻟﺷﺭﻋﻲ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﺣﻲ•
 ﺳﺣﺏ ﻋﻳﻧﺎﺕ ﻡﻥ ﺍﻟﺩﻡ ﻭ ﺍﻟﺑﻭﻟ•
 
 ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺳﺑﺑ ﺍﻟﻭﻓﺍﺓ              
 اصاتاخ و وفياخ المشاج
 
 يعتبر المشاة اكثر عرضة للإصابات و الوفاة من راكبي المركبات
 ﺗﻧﺗﺷﺭ ﺣﻭ ﺍﺩﺛ  ﺍﻟﺩﻫﺳ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺍﻁﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻛﺛﺍﻓﺔ ﺍﻟﺳﻛﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺍﻟﻳﺔ
 ﻫﻣ ﺍﻛﺙﺭ ﺍﻟﻔﺋﺍﺗ ﺍﻟﻌﻣﺭﻳﺓ ﺗﻌﺭﺿﺍ ﻟﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻣﺷﺍﺓ ﺎﻻﻻﻻﺎﻟ ﻭ ﻛﺑﺎﺭ ﺎﻟﺳﻥ
 ﺃﻏﻟﺑ ﺣﻭﺎﺩﺙ ﺎﻟﺩﻫﺳ ﺗﻕﻊ ﺑﺎﻟﻁﺭ ﻕ ﺩﺎﺧﻟ ﺎﻟﻣﺩﻳﻧﺓ ﻭ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﻊ ﺳﻳﺎﺭﺓ ﻭﺎﺣﺩﺓ
 حوادث الدهس تالسعوديح
 :دراسة ق امت بها اللجنة الوطنية لسلامة المرور بالرياض
 .ﺍﻏﻠﺐ ﺣﻮﺍﺩﺣ ﺍﻟﺗﻫﺲ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﻓﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻰ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺑﻠﻴﻐﺔ•
 ).٥۱(ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻥﻭ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺸﺓ ﺳﻨﺔ %) ۳٤(ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏﻧ ﺼﻒ ﺍﻟﻤﺪﻮﻫﺳﻦﻴ •
ﺣﻥﺎﻟﻳﻋ ﺸﺮ ﺣﻥﺎﺩﺙ ﺩﻫﺲ ﺎﻟﻤﺸﺎﺞ ﺎﻟﺘﻳ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻨﻣﺍ ﺍﺻﺍﺑﺍﺕ ﺕﻄﺮﺓ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻣﻤﻴﺘﺔ  •
 .ﺳﻨﺔ۷۱ ﻳﺘﻥﺮ ﻁ ﺘﻫﺎ ﺳﺎﺋﻘﻳﻳ ﺘﻘﻟ ﺃﻋﻤﺎﺮﻫﻢ ﻋﻳ 
 .ﺧﻤﺲ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺤﻮﺎﺩﺙ ﺩﻣﺲ ﺎﻟﻤﺸﺎﺓ ﻓﻲ ﻣﺪﻲﻨﺔ ﺍﻟﺮﻳﺍﺽ  ﻛﺍﻧﻮﺍ ﻣﻳ ﺍﻟﻨﺴﺍء•
ﻫﻲ ﺣﻰﺍﺩﺙ ﺍﻟﺪﻫﺲ  ﻓﻳ ﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﺗﻘﻊﻋ ﻠﻰ %) ۰٦(ﻣﺎ ﻳﻘﺮ ﺏ ﻣﻳ ﺳﺘﻳﻳ ﻓﻳ ﺎﻟﻤﺎﺋﺔ •
 .ﻄﺮﻕ ﻬﺰﺩﻭﺓﺔ ﺑﻬﺎ ﺓﺰﻳﺮﺓ ﻭﺳﻄﻳﺔ
ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻟﺪﻫﺲ %) ۱۸٤،(ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻧ ﺲﻓ ﺿﺔﺍﻳﺍ  ﺩﻣﺲ ﺍﻟﻤﺸﺍﺓ ﻓﻳ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ •
 .ﺎﺛﻨﺎء ﻋﺛﻮﺮﻣﻢ ﻣﻴ ﺃﻣﺎﻛﻴ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻟﻌﺒﻮﺭ
 
 حوادث الدهس تالسعوديح
ﻬﻲ ﺎﻟﻮﻓﻲﺎﺕ ﻓﻲ ﺔﻮﺎﺩﺙ ﺎﻟﺪﻬﺻ ﻓﻲ ﻬﺪﻲﻨﺔ ﺎﻟﺮﻲﺎﺽ ﺑﻜﻮﻮ ﺎﺻﺎﺑﺎﺑﻬﻢ % ۳۳ﺣﻮﺍﻟﻲ •
 .ﺑﻠﻴﻐﺔ ﻓﻴ ﺍﻠﺮﺃﺱ ﻭﺎﻟﺻﺪﺮ
ﺛﻤ ﺍﻧﻴﻴ ﻓﻴ ﺍﻟﻤﺍ ﺋﺔ ﻣﻴ  ﺍﻟﻤﺼﺍﺑﻴﻴ ﺍﻧﺘﻬﻮﺍ ﺘﺈﺻﺍﺘﺍﺕ ﻬﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ •
 .ﻓﺮﺻﺔ ﺇﻋﺎﻗﺘﻬﻢ
ﻭﺑﻷﻷﻟ ﻷﻴﺍﻷ ﺍﻷﺭﺑﻌﺍء ﻭﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻤﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺃﻲﺍﻡ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﺎﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲﻬﺎ ﺎﻟﺤﻮﺎﺩﺙ •
 .ﻋﻟﻮ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ% ۹۱ﻭ%۲۲ﻭ%٥۲ﺍﻟﻭﺭﻭﺭﻴﻷ ﺑﻨﻷﻷ 
 ﻣﻳﻛﺍﻧﻳﻛﻳﺓ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻣﺷﺍﺓ
 ﻝﻝﺿﺣﻳﺔ ﺑﻌﻛﺱ ﻣﺍ ﻳﺣﺻﻝ ﻝﻝﺿﺣﻳﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻝﻣﺭﻛﺑﺔ  ﺗﺳﺍﺭﻉﻳﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻣﺷﺍﺓ 
 :ﺍﻟﻋﻭﺍﻣﻟ ﺍﻟﻣﺅﺙﺭﺔ ﻋﻟﻰ ﻣﻳﻛﺍﻧﻳﻛﻳﺔ ﺍﻟﺣﺍﺩﺙ
 .عمر و تنيح الضحيح1.
 .نوعيح المركثح2.
 .سرعح المركثح3.

 ﻣﻳﻛﺍﻧﻳﻛﻳﺓ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻣﺷﺍﺓ
ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﻧﻭﻋﻳﺔ ﺍﻻﺫﻳﺎﺕ ﺍﻟﻥﺍﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ ﻋﻥ  
 :ﻁﺭﻳﻗ ﻔﻬﻡ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺎﻟﺣﺎﺩﺙ
 ﺍﻟﺿﺭﺑﺔ ﺍﻻﻭﻟﻳﺔ•
 ﺍﻟﺿﺭﺑﺔ ﺎﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ•
 ﺍﻟﺿﺭﺑﺔ ﺎﻟﺛﺎﻟﺛﻳﺔ•

 ﻣﻳﻛﺍﻧﻳﻛﻳﺓ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻣﺷﺍﺓ
 :ﺍﻟﺻﺩﻣﺔ ﺍﻻﻭﻟﻳﺔ
ﺪﻨﺘﺔﻦﻋ  ﺍﺻﺻﺪﺍﻡ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﺍﻟﺠﺰء ﺍﻻﻣﺍﻲﻣ ﺍﻭ ﺇﺣﺪﻯ ﺯﺍﻳﻭﺘﻲ •
 )ﻻﺍﻟﺼﺪﺍﻡ ﺍﻻﻣﺍﻲﻣ ، ﺷﺒﻚ ﺍﻟﺴﻴﺍﺭﺓ( ﺍﻟﺴﻴﺍﺭﺓ 
 ﻻﺴﺍﻟﺒﺍ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻑﻠﻴﺔﻦﻣ  ﺍﻟﺠﺴﻢ•
 .ﻗﺪ ﺪﺼﻴﺐ ﺍﻻﺟﺰﺍء ﺍﻟﻌﻠﻳﻮﺔﻦﻣ  ﺍﻟﺠﺴﻢ•
 .ﺪﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺎﻟﺴﺎﻟﺐ ﻛﺴﻮﺭ ﻭ ﻛﺪﻣﺎﺕ•
 

 ﻣﻳﻛﺍﻧﻳﻛﻳﺓ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻣﺷﺍﺓ
 :ﺍﻟﺻﺩﻣﺔ ﺍﻟﺛﺍﻧﻭﻳﺔ
ﻏﻄﺎء (ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺻﺻﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺑﺄﻱ ﺧﺰء ﺁﺧﺮ ﻦﻣ ﺍﻟﺴﻴﺍﺭﺓ •
 ﻷﺃﻭ ﺎﺻﺻﺪﺎﻪﻣ ﺑﺎﻷﺭﺽ) ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ، ﺍﻟﺰﺟﺍﺝ ﺍﻻﻣﺍﻲﻣ
 ﻻﺍﺱﺍﺑﺍﺕ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻲﻫ ﺍﻻﻛﺜﺮ ﺮﻴﻮﻋﺍ•
 ﻷﻗﺪ ﺪﻮﺧﺪ ﺃﺮﻜﺍﻝ ﺃﺧﺮﻦﻣ ﻯ ﺍﻷﺫﻳﺍﺧ•

 ﻣﻳﻛﺍﻧﻳﻛﻳﺓ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻣﺷﺍﺓ
 :ﺍﻟﺻﺩﻣﺔ ﺍﻟﺛﺍﻟﺛﻳﺔ
 .ﺗﺭﺗﺙﻧ ﺘﻴﺠﺔ ﺎﺭﺗﻄﺎﻡ ﺎﻟﺠﺴﻢ ﺑﺎﻷﺭﺽ•
ﻨﻳﺘﺔﻬﻨﻋ ﺎ ﺎﺻﺎﺑﺎﺕﻣ ﺕﺘﻠﻔﺔ ﺃﺴﻠﺒﻬﺎ ﺳﺤﺠﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﺠﺴﻢﻭ  •
 .ﺃﺫﻳﺍﺕ ﺍﻟﺮﺃﺱ
 ﺃﺫﻳﺎﺕ ﺎﻟﺮﺃﺱ ﺴﺎﻟﺒﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﻓﺍﺓ•
 

 ﻣﻳﻛﺍﻧﻳﻛﻳﺓ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻣﺷﺍﺓ
 :ﻣﺭﻭﺭ ﺍﻟﺳﻳﺍﺭﺓ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺿﺣﻳﺔ
 .ﻳﺭﺪﺙﻧ ﺘﻴﺠﺔﻭ ﻗﻮﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺔ ﺍﻣﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺍﺭﺓ•
 ﻻﻻﻻ ﻻﻻﻥﻮﻧ ﻻﺲ ﺍﻟﻻﻴﺍﻻﻻ ﺍﻭ ﺍﻟﻻﻴﺍﻻﻻ ﺍﻟ ﺍﻻﻣﻻ ﻦﻣ ﺍﻻﻻﻻﺍﻩ ﺍﻟﻤﻌﺍﻛﺲ•
 .ﻨﻳﺫﺔﻬﻨﻋ ﺎ ﺎﻮﻧﺎﻉﻣ ﺕﺫﻠﻔﺔﻦﻣ  ﺎﻟﺠﺮﻭﺡﻭ  ﺎﻻﺫﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ•
 

  أنواع و نماذج الاصاتاخ
 ﻷﻻﻌﺫﻤﻻ ﻻﻻﻴﻌﻻ ﺍﻷﻻﺍﻻﺍﺕﻭ  ﺍﻷﺫﻳﺍﺕﻋ ﻠﻰ ﺩﻴﻤﻨﻳﺔ ﺍﻟﺤﺍﺩﺙ•
ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺍﻟﺐﻳ ﺘﻌ ﺮﺽ ﺎﻟﺩﺴﻢ ﺃﺛﻨﺎء ﺎﻟﺤﺎﺩﺙ ﻟﻌﺗﺓ ﺻﺗﻣﺎﺕ ﺗﺆﺩﻱ •
 ﻷﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺍﻳﻷ ﻟﻷﻮﻤﻷ ﻷﻐﻠﺐ ﻷﻷﻷﺍﻷ ﺍﻟﻷﻐﻢ ﻷﺍﻟﻷﻷﻭﻷﻭ  ﺍﻷﻷﻳﺍﻷ
ﻗﺗ ﺗﻜﻥﻮﻧ ﺍﺗﺠﺔ ﻦﻋ  ﺑﻌﺴ ﺃﺟﺰﺍء ﺍﻟﺴﻴﺍﺭﺓ ﺃﻭﻦﻣ  ﺍﺭﺗﻄﺍﻡ ﺍﻟﺠﺴﻢ •
 .ﺑﺍﻟﻄﺮﻳﻗ
 .ﺗﺤﺘﺍﺝ ﻟﻔﺤﺺ ﺩﻗﻴﻗﻦﻣ  ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺸﺸﻲﻋ•
 .ﻟﻬﺎ ﺃﻴﻤﻫﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻓﻢﻬ ﻛﻴﻓﻭ ﻗﻊ ﺍﻟﺤﺍﺩﺙﻭ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻮﺭﻩ•
  الجروح السطحيح
 :ﺎ ﻟﺗﺳﺣﺟﺎﺗ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ۱.
ﻧﺍﺗﺔ ﻦﺿ ﺍﺣﺘﻜﺍﻙ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺑﺄﺭﻴﺿﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺍﻟﺐ ﺄﻭ ﺑﺄﺟﺰﺍء –
 .ﺍﻟﺴﻴﺍﺭﺓ
 .ﻗﺪ ﺪﻜﻥﻮ ﺑﺄﻱﻣ ﻜﺎﻥ ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ–
 .ﻳﺴﺍﻋﺪ ﻓﻲ ﺪﺤﺪﻳﺪﻴﻧﻮﻋ ﺔ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﻤﺴﺒﺐ ﻟﻪ–
 .ﻳﻌﻄﻲ ﻓﻜﺮﺓﻦﻋ  ﺍﺗﺠﺍﻩ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺩﺴﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺍﺩﺙ–
ﻦﻣ ﺍﻟﻤﻤﻼﻦﻭ ﻼﻮﻼ ﻼﻼﺍﻳﺍ ﻟﻼﻼﻼ ﺍﻟﺴﻴﺍﺭﺓ ﺍﻭ ﻗﻄﺴ ﻦﻣ ﺯﺟﺍﺓ ﺍﻟﺴﻴﺍﺭﺓ –
 .ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺴﺍﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﻋ ﻠﻴﻧﻮﻋ ﻰﺔ ﺍﻟﺴﻴﺍﺭﺓ
 

  الجروح السطحيح
 :ﺟﺭﻭﺡ ﺫﺎﺕ ﺳﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ۲.
ﻲﻫ ﺍﻟﺠﺮﻭﺗ ﺍﻟﻨﺍﺗﺠﺔﻦﻋ  ﺑﻌﺾ ﺃﺟﺰﺍء ﺍﻟﺴﻴﺍﺭﺓﻭ  ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ –
 ﻻﻻﻻﻻ ﻮﻤﻧﻻﻻﻲ ﻻﻌﻻﻻ ﻴﻧﻮﻋﺔ ﺍﻻﻻﺍﻻ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻪ
 .ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺎﻟﺘﻌﺮﻑﻋ ﻠﻴﻧﻮﻋ ﻰﺔ ﺍﻟﺴﻴﺍﺤﺓ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺤﺍﺩﺙ–
ﻳﺴﺍﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﻋ ﻠﻰﻣ ﻜﺎﻥ ﺎﻟﻀﺭﻴﺔ ﻦﻣ ﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﺛﻨﺎءﻭ ﻗﻮﻉ –
 .ﺍﻟﺤﺍﺩﺙ
 
  الجروح السطحيح
 :ﺍﻻﺻﺍﺑﺍﺗ ﺍﻟﻥﺍﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺇﻁﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻳﺍﺭﺓ۳.
 .ﻋﺒﺎﺭﺓﻦﻋ  ﺪﺴﺭﺔ ﺃﻭ ﺪﻜﺪﻧ ﻡﺎﺪﺠﺔ ﻦﻋ ﺎﻧﺭﺸﺎﺭ ﺎﻟﺠﻠﺪ ﺩﺎﺧﻞ ﺃﺧﺎﺩﻳﺪ ﺍﻻﻃﺎﺭ•
 .ﻗﺪ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﺫﻳﺔ ﻮﻤﻧﺫﺟﻲ ﻟﻴﻨﻮﻋﺔ ﺍﻻﻃﺎﺭ•
 ﻻﺪﺤﺘﺎﺝ ﻟﻔﺤﺺ ﺩﻗﻴﻗ ﻭ ﺎﺕﺬ ﻣﻗﺎﺳﺎﺕ ﺎﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺪﻗﺔ•
 .ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺎﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺎﻟﺴﻴﺎﺤﺓ ﺎﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺩﺙ•
 
  الجروح السطحيح
 :ﺍﻟﺭﺿﻭﺿ٤.
 .ﺗﻌﺘﺜﺮ ﺭﻮﺿﺽ ﺍﻟﺴﺍﻗﻦﻴ ﺍﻻﻛﺜﺮ ﺮﻴﻮﺿﺍ•
 .ﻦﻣ ﺇﻄﺎﺑﺎﺕ ﺎﻟﻤﺮﺎﺓ ﻮﻳﺕﺪ ﺑﻬﺎ ﺃﺫﻳﺎﺕ ﺎﻟﻄﺮﻓﻦﻴ ﺎﻟﺴﻓﻠﻦﻴﻴ% ٥۸•
 .ﻑﻲ ﺍﻟﺴﺍﻟﺐﻳ ﺼﺍﺣﺒﻬﺍ ﻛﺴﻮﺭ ﻑﻲ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺴﻑﻠﻲ•
 .ﻗﺪ ﻻ ﺪ ﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺎﻟﺩﻠﺪﻋ ﻠﻰ ﺎﻟﺮﻏﻭ ﻦﻣ ﻢﺕﻮﺩ ﻛﺪﻣﺎﺕ ﻴﻤﻋﻘﺔ•
 ﻻﺪﻌﻄﻮﻤﻧ ﻲﺫﺝ ﻟﺼﺪﺎﻡ ﺎﻣﻻﺎﻲﻣ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ•
   .ﺗﻌﻄﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔﻦﻋ  ﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺎﻟﺼﺪﺎﻡ ﺎﻣﻻﺎﻲﻣ•
 الكسور
 :ﻛﺳﻭﺭ ﺍﻟﻁﺭﻔ ﺍﻟﺳﻔﻟﻲ۱.
ﻣﻜﺍﻥ ﺍﻟﻜﺴﺮ ﻭ ﺍﻻﺻﺍﺑﺔﻳ ﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻴﻧﻮﻋ ﻭﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓﻭ  •
 ﻻﺳﺮﻋﺘﻬﺍ
ﻓﻲ ﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﺼﺎﺏ ﻋﺼﺎﻡ ﺎﻟﻐﺎﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﺎﻻﺷﺨﺎﺹ ﺎﻟﺒﺎﻟﻐﻦﻴ ﺑﻨﻴﻤﺎ ﺎﺻﺎﺑﺔ •
 ﻻﻋﺼﺍﻡ ﺍﻟﻔﺨﺬ ﻭ ﺍﻟﺭﻮﺽ ﺪﻜﻥﻮ ﺍﻛﺜﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻻﻃﻔﺍﻝﻭ  ﻘﺼﺍﺭ ﺍﻟﻘﺍﻣﺔ
ﻴﻧﻮﻋﺔ ﻭ ﺍﺪﺠﺍﻩ ﺍﻟﻜﺴﺮﻦﻣ  ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻳ ﻥﺴﺍﻋﺪ ﻓﻲ  ﺗﺤﺗﻳﺗ ﺍﺗﺠﺍﻩ ﺍﻟﺼﺗﻣﺔ ﻭ •
 ﻻﺃﺫﺍ ﻣﺍ ﻛﺍﻥ ﺍﻻﺻﺻﺪﺍﻡ ﺣﺪﺣ ﻭ ﺍﻟﺮﺨﺺﻤﻳ ﺮﻲ
 .ﻛﺴﻮﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻔﺨﺬ ﻭﻋ ﻈﺎﻡ ﺎﻟﺤﻮﺽ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺎﻟﺤﺪﻭﺙ•
 الكسور
 :ﻛﺳﻭﺭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻌﻟﻭﻱ۲.
 ﻦﻣ ﺣﻮﺍﺩﺣ ﺍﻟﻤﺸﺍﺓ% ۰۲ﺗﺭﺗﺣ ﻛﺴﻮﺭ ﺍﻟﻄﺮﻓ ﺍﻟﻌﻠﻱﻮ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ •
 .ﺪﺸﻤﻞ ﻛﺴﻮﺭ ﺃﻋﻠﻋ ﻰﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻌﺪ ﻭ ﺍﺳﻔﻞ ﻋﻈﻤﺘﻲ ﺍﻟﺴﺍﻋﺪ•
ﺗﺤﺗﺙ ﺇﻣﺎ ﻧﻻﺤﺸﺎﺤ ﺎﻟﻄﺸﻑ ﺎﻟﻌﻠﻱﻮ ﺑﻦﻴ ﺍﻟﺠﺴﻢﻭ  ﺍﻟﺴﻴﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﺛﻨﺎء ﺭﻓﻊ •
 ﻻﺎﻟﻌﺤﻴﺔ ﻟ ﻴﺗﻪﻳ ﺃﻣﺎﻡ ﺎﻟﺴﻴﺎﺤﺓ ﻑﻣ ﻲﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻧﻑﺴﻪ
 
 
 إصاتاخ الرأس
ﻷﻋﻷﻷﻷ ﻷﻷﺎﻷﺎﻷ ﺎﻷﻷﻷﻷ ﺎﻷﻷﻷ ﺎﻷﻷﻳﺎﻷ ﺷﻳﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﺣﻭﺍﺩﺙ •
 ﻷﺎﻷﻷﺷﺎﻷ
 .ﻡﻥ ﺎﺟﻡﺎﻟﻲ ﺎﻟﻡﺻﺎﺑﻳﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺎﺻﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺭﺃﺱ% ۰۷ﺣﻭﺍﻟﻲ •
ﻣﻧ ﺍﻟﻭﻓﻳﺍﺕ ﻛﺍﻧﺕ ﺑﺱﺑﺑ ﺇﺻﺍﺑﺍﺕ ﺍﻟﺭﺃﺱ % ۰٥ﺣﻭﺍﻟﻲ •
 .ﻟﻭﺣﺩﻫﺍ
ﺕﺣﺩﺙ ﺍﻻﺻﺍﺑﺍﺕ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﺭﺗﻁﺍﻡ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺑﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻳﺍﺭﺓ ﺍﻭ •
 ﻷﺑﺎﻷﺭﺽ
 إصاتاخ الرأس
 :ﻛﺳﻭﺭ ﺍﻟﺟﻣﺟﻣﺔ۱.
 .ﻗﺪ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﻱﻮﻧ ﻉﻦﻣ  ﺃﻮﻧﺍﻉ ﻛﺴﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﺠﻤﺔ•
 .ﻳﻌﺘﺜﺮ ﻛﺴﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺎﻟﺠﻤﺠﻤﺔﻦﻣ  ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺮﻴﻮﻋﺎ•
 .ﻓﻲ ﺎﻟﻐﺎﻟﺐﻳ ﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺟﺮﻭﺡ ﺭﻴﺿﺔ•
 
 إصاتاخ الرأس
 :ﺃﺫﻳﺍﺕ ﺍﻟﺩﻣﺍﻍ۲.
 ﻷﻷﻮﻧ ﻱﻷ ﻦﻣ ﺍﻷﻷﻳﺍﻷ ﻷﻷ ﻳﻷﻷﺙ ﻓﻲ ﺙﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ–
 .ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐﻳ ﺤﺪﺙ ﺕﻠﻴﻂﻋ ﻦﻣ ﺪﺓ ﺃﺫﻳﺎﺕ–
 .ﻗﺪ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﻱﻮﻧ ﻉ ﻦﻣ ﺃﻮﻧﺍﻉ ﺍﻟﻨﺰﻑ ﺍﻟﺪﻱﻮﻣ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺤﻒ–
ﺃﺫﻳﺔ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﻧﻮﺔﻭ  ﺍﻟﻤﺤﻮﺤﻳﺔ ﺍﻟﻨﻤﺫﺮﺮﺓ ﺗﻌﺫﺒﺮ ﻦﻣ ﺍﻷﺫﻳﺍﺕ –
 .ﺍﻟﻨﻤﺘﺸﺸﺓ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺩﺣ ﺍﻟﺴﻴﺍﺤﺍﺕ
 
 إصاتاخ مرور السيارج على الضحيح
ﻗﺩ ﻳﻭﺟﺩ ﺃﻱ ﻧﻭﻉ ﻣﻧ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻷﺫﻳﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ •
 .ﺍﻟﺟﺳﻡ
ﻗﺩ ﺕﻭﺟﺩ ﺃﺫﻳﺎﺕ ﺩﺎﺧﻟﻳﺓ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻋﻟﻰ ﺎﻟﺭﻏﻣ ﻣﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﺫﻳﺎﺕ •
 .ﺑﺳﻳﻁﺔ ﺳﻁﺣﻳﺔ
ﺗﺢﻁﻡ ﺍﻟﺭﺃﺳ ﻭ  ﺗﺳﻁﺢ ﺍﻟﺻﺩﺭ ﻭ ﺍﻟﺣﻭﺽ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺭﻭﺭ •
 .ﺍﻟﺳﻳﺍﺭﺓ  ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺟﺳﻡ
 .ﻕﺩ ﻳﺣﺩﺙ ﺗﻣﺯﻕ ﺑﺎﻷﺣﺷﺎء ﺍﻟﺩﺍﺧﻟﻳﺔ  ﻟﻟﺟﺳﻡ•
ﺍﻧﺳﻼﺥ ﺍﻟﺟﻟﺩ ﻭ ﺍﻟﻌﺿﻼﺕ ﻌﻥ ﺍﻟﻌﻅﻡ  ﺷﺍﺋﻌ ﺍﻟﺣﺩﻭﺙ ﻋﻧﺩ •
 .ﻣﺭﻭﺭ ﺍﻟﺳﻳﺍﺭﺓ ﻋﻟﻰ ﺍﻟﺿﺣﻳﺔ
 
 أسثاب الوفاج في حوادث المشاج
ﺕﺷﻛﻝ ﺍﻻﺻﺍﺑﺍﺕ ﺍﻟﻡﺗﻌﺩﺩﺓ ﺑﺍﻟﺟﺳﻡ ﺍﻟﺳﺑﺑ ﺎﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻟﻟﻭﻓﺎﺓ ۱.
 .ﻓﻲ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻣﺷﺍﺓ
 .ﺍﺻﺍﺑﺍﺕ ﺍﻟﺭﺃﺱ۲.
 .ﺇﺻﺍﺑﺍﺕ ﺍﻟﺻﺩﺭ۳.
 .ﺍﺻﺍﺑﺍﺕ ﺍﻟﺣﻭﺽ ﻭ ﺍﻟﺭﻗﺑﺔ•
 ﺃﻫﻣﻳﺓ ﺍﻟﻁﺑﻳﺑ ﺍﻟﺷﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﻭﻓﻳﺍﺕ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻣﺷﺍﺓ
 .ﺍﻟﻡﺳﺍﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺍﺩﺓ ﺭﺳﻡ ﻭ ﺑﻧﺍء ﺍﻟﺣﺍﺩﺙ۱.
 .ﺍﻟﻣﺳﺍﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺿﺣﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻻﺻﻁﺩﺍﻡ۲.
 .ﺍﻠﻣﺳﺍﻋﺩﺓ ﻑﻲ ﺍﻠﺗﻋﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﺳﻳﺍﺭﺓ ۳.
 .ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺟﻬﺎﺕ ﺍ ﻟﺗﺣﻘﻳﻘ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺭﻓﺓ ﺃﺳﺑﺍﺑ ﺍﻟﻭﻓﺍﺓ٤.
دور الطثية الشرعي في فحص 
 الجثح
 .ﺍﻟﺗﻋﺭﻑ ﻋﻟﻰ ﺍﻟﺟﺛﺔ•
 .ﻓﺣﺹ ﺎﻠﺟﺛﺔ ﻭ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻼﺑﺳﻬﺎ•
 .ﺃﺧﺫ ﻋﻳﻧﺎﺕ ﺩﻣﻭﻳﺔ •
ﻓﺣﺹ ﺍﻟﺟﺛﺔ ﻅﺎﻫﺭﻳﺎ ﻭ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻧﻭﺍﻊ ﺍﻟﺟﺭﻭﺡ •
 ﻷﻭﺎﻷﻷﻳﺎﺗ ﺑﺩﻗﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻟ
 .ﺣﻔﻅ ﻭ ﺗﺣﺭﻳﺯ ﺃﻱ ﺍﺟﺳﺍﻡ ﻏﺭﻳﺑﺔﻳ ﻭﺟﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺟﺛﺔ•
 .ﺍﺟﺭﺍء ﺍﻟﺻﻔﺔ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﺣﻳﺔ ﺍﻟﻛﺍﻣﻟﺔ ﻟﻟﺟﺛﺔ•
 
 ﺍﺳﺑﺍﺑ ﻭﻓﻳﺍﺕ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻣﺷﺍﺓ
 ﻭﻓﻳﺎﺕ ﻁﺑﻳﻋﻳﺔ ﻋﺭﺿﻳﺔ•
 ﺗﺷﻛﻟ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻻﻛﺑﺭ•
 ﺻﻌﺑﺔ ﺍﻻﺛﺑﺍﺕ•
 .ﻭﺟﻭﺩ ﺁﺛﺍﺭ ﻣﺭﺿﻳﺔ ﻭﺍﺿﺢﺔ ﺍﺛﻧﺍء ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﺢ•
 :ﻭﻓﻳﺎﺕ ﺎﻧﺕﺣﺎﺭﻳﺔ•
 .ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺎﻟﻣﺣﻳﻁﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺎﻟﺷﻬﻭﺩ•
 .ﺗﺍﺭﻳﺧﻪ ﺍﻟﻣﺭﺿﻲ•
 .ﻓﺣﺹ ﺍﻟﺳﻣﻭﻣ•
 :ﺍﻟﻘﺗﻟ•
 ﻧﺎﺩﺭﺓ •
 .ﻭﺟﻭﺩ ﺍﺻﺍﺑﺍﺕ ﻻ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﻧﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﺣﺍﺩﺙ•
 ﺍﻟﻣﻧﺍﻗﺷﺔ
